








































Vadybos ir administravimo mokslo krypties profesorius, 
habilituotas daktaras, dimisijos pulkininkas Stasys Puškorius 
gimė 1935 m., mokėsi Mosėdžio, Mažeikių ir Joniškio 
vidurinėse mokyklose, Jaroslavlio (Rusija), Taškento (Uz-
bekija) aukštojoje motorizuotųjų šaulių karo mokykloje, 
Kijevo (Ukraina) aukštojoje zenitinės artilerijos inžinerinėje 
mokykloje, Kijevo priešlėktuvinės gynybos akademijos 
aspirantūroje ir doktorantūroje. Autoriaus bazinis aukštasis 
išsilavinimas – radiotechnikos inžinierius. 
S. Puškorius dirbo būrio, kuopos, diviziono vadu, Kijevo 
priešlėktuvinės gynybos akademijos dėstytoju, vyr. dėstytoju, 
katedros vedėjo pavaduotoju, katedros vedėju, Kijevo mokslo 
akademijos vyr. moksliniu bendradarbiu, Lietuvos karo aka-
demijos prorektoriumi mokslui. Nuo 1998 m. S. Puškorius 
– Mykolo Romerio universiteto Valdymo teorijos katedros 
vedėjas. Profesorius  išugdė 17 mokslo daktarų.
S. Puškoriaus mokslinių interesų sritys – vadyba, 
sprendimų priėmimo teorija, veiklos auditas, kiekybiniai me-
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